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Vorwort.
Die vorliegende neue Ausgabe des Katalogs des Mannheimer
Vereins für Naturkunde weist gegenüber der früheren Auflage eine
vollständig neue vereinfachte Eintheilung des Stoffgebietes auf. Der
neue Katalog enthalt im Ganzen nur 4 Abtheilungen. Die erste Ab-
theilung verzeichnet die neueren medicinischen Werke und Schriften
vom Jahre 1840 an. Den Anhang zu dieser Abtheilung bildet ein Sonder-
verzeichniss aller neueren, meist fortlaufend gehaltenen medicinischen
Zeitschriften. Die zweite Abtheilung registrirt alle vor dem Jahre
1840 erschienenen medicinischen Schriften (incl. Zeitschriften). Durch
die Abtrennung dieses mehr historisches Interesse in Anspruch nehmen-
den zweiten Theiles von der ersten Abtheilung wird die Uebersicht
über die moderne Litteratur wesentlich erleichtert und für den Tages-
gebrauch praktischer gemacht.
Als dritte Abtheilung folgt ein Verzeichniss sämmtlicher dem
Verein gehörigen naturwissenschaftlichen Werke und Zeitschriften, und
die vierte Abtheilung verzeichnet die von Vereinen oder wissenschaft-
lichen Instituten eingesendeten Publicationen neueren Datums nach
dem Orte ihres Erscheinens. Die Bücher der dem Verein zum Geschenk
gemachten werthvollen Gerlach'schen Bibliothek, enthaltend 127 medi-
cinische Werke, sind in die betreffenden Abtheilungen mit eingereiht.
Die hier angewendete Eintheilung hat den Vorzug, die Werke
der einzelnen Autoren zusammen aufgezählt zu finden, und sie nicht
mehr in verschiedenen Abtheilungen suchen zu müssen, sodass ein
besonderes Autorenregister überflüssig wird.
Bemerkt sei noch, dass die Bibliothek im zweiten Stocke des
grossen Bibliotheksaales des Grossh. Schlosses ihre Aufstellung ge-
funden hat und der öffentlichen Bibliothek zur Verwaltung und Mit-
benutzung übergeben ist.
Leseordnung.
1. Das Ausleihen der Bücher erfolgt in dem Lesesaale der Oeffent-
lichen Bibliothek im Grossh. Schlosse wochentags von 11 — 1 Uhr
auf mündliches oder schriftliches Ansuchen. Geschlossen ist die
Bibliothek an folgenden Tagen: Weihnachten bis Neujahr, Palm-
sonntag bis Osterdienstag, Pfingsten bis Pfingstdienstag, Monat
August, Fastnachtsdienstag, Christi Himmelfahrt, Fronleichnams-
tag, Allerheiligen, Kaisers- und Grossherzogs-Geburtstag.
2. Es können zu derselben Zeit nur zwei Werke und nicht über 4
Bände an ein Mitglied abgegeben werden, wofür
3. eine schriftliche Bescheinigung auszustellen ist.
4. Die Gebrauchszeit erstreckt sich auf vier Wochen, kann aber ver-
längert werden, wenn die Schriften unterdessen nicht anderweitig
verlangt werden.
5. Die Leser verpflichten sich, die Bücher in gutem Stand zu erhalten
und sind für Verlust oder Beschädigung verantwortlich.
Abkürzungen der Namen folgender Verlagsorte:
B. = Berlin. F. = Frankfurt a. M. H. = Hamburg. L. =
Leipzig. M. = München. P. = Paris. St. = Stuttgart. W. = Wien.
1. Abtheilung.
Neuere Medicin
(vom Jahre 1840 incl. an).
Aeby, Ch. Untersuch. üb. d. Fortpflanzungsgeschwindigkeit d. Reizung
in d. quergestreiften Muskelfaser. Braunschweig 1862. 66,494*
Albers, J. F. H. Die Spermatorrhoea. Bonn 1862. 67,17
Albrecht, Ed. Die Krankheiten der Zahnpulpa. B. 1858. 68,103
— Die Krankh. an der Wurzelhaut der Zähne. B. 1860. 68,99
— Klinik der Mundkrankheiten. 1. Bericht. B. 1862. 67,21
Amann, Ueber den Einfluss der weibl. Geschlechtskr. auf das Nerven-
system. Erlangen 1868. 68,19
Ammon, F. A. v. Der Epicanthus u. das Epiblepharon. Erl. 1860. 68,66
Amsler, C. Bad Schinznach. Aarau 1871. 69,31
— Mitth. über Bad Schinznach. Aarau 1877. 69,32
— Die Schwefeltherme von Schinznach. Brugg 1882. 69,88
Antogast im Renchthale (Bad. Schwarzwald). Lahr. 69,106
Arlt, Ferd. Die Krankheiten des Auges. I—III. Prag 1851/56 68,349
Arnold, J. W. Ueb. d. Verrichtung der Wurzeln der Rückenmarksnerven.
Heidelberg 1844. 66,66
Artus, W. Receptirkunst. Braunschw. 1854. 69,174
Aschenbrenner, M. Die neueren Arzneimittel. Erlangen 1851. 68,367
Ashton, T. J. Die Krankh. des Rectum u. Anns. Aus dem Englischen.
Würzburg 1863. 67,441
Aubert, H. Physiologie der Netzhaut. Bresl. 1864/65. 66,538
Auenbrugger, L. Erfindung, Brustkrankh. zu entdecken. W. 1843. 66,33
Auspitz, H. Die Lehren v. syphilit. Contagium. W. 1866. 67,157
Auszüge a. d. Tagebuche eines Arztes. B. 1891. 66,223
Averbeck, H. Die Addison'sche Krankheit. Erl. 1869. 67,219
Badische Medicamenten-Taxe. 1842—45. Karlsr. 1846. 68,380
Baerensprung, F. v. Die hereditäre Syphilis. B. 1864. 67,220
Balling, Fr. A. Heilquellen zu Kissingen. Stuttg. 1846. 69,82
Barth, C. Ueb. d. Regeln b. Gebr. d. Thermalwässer. Aach. 1858. 69,28
Barth, M. u. H. Roger, Traite pratiqne d'auscultation. P. 1850. 69,157
Basslinger, J. Pepsin. W. 1858. 67,409
Battlehner, F. Anleit. z. Kranken wart. Verwundeter. Karlsr. 1880. 69,278
Baumgärtner, K. H. Handb. der spec. Krankheits- u. Heilungslehre.
Stuttg. 1842. 2 Bde. 67,467
— Lehre v. d. Gegensätzen in d. Kräften. St. 1842. 67.468
— Behandl. d. Lungenentzündung. St. 1850. 67,104
Bazin-Kleinhans, Die parasitären Hautaffectionen. Erl. 1864. 67,222
* Die erste Ziffer bedeutet den Schrank, die zweite die Nummer des Buches.
Beck, B. Ueb. d. Seiten-Steinschnitt. Mit Vorrede v. Stromeyer.
Carlsruhe 1844. 68,112
— Untersuch. im Gebiete d. Anatomie. Physiologie u. Chirurgie.
Carlsruhe 1852. 68,107
— Die Schädelverletzungen. Freib. i. Br. 1865. 68,333
— Kriegs-chirurgische Erfahrungen 1866. Freib. i. B. 68,358
Becquerel, A. u. A. Rodier, Ueb. d. Zusammensetzung d. Blutes. Uebers.
Erlangen 1847. 66.195
Bednar, A. Die Krankheiten der Neugebornen. W. 1850/53. 4 Thle. 68,199
— Lehrbuch d. Kinderkrankheiten. W. 1856. 69.253
— Kinder-Diätetik. W. 1857. 69,276
Beer, A. Die Bindesubstanz der menschl. Niere. B. 1859. 66.611
— Die Eingeweidesyphilis. Tüb. 1867. 67,16
Behrend, F. J. Die Prostitution in Berlin. Erl. 1850. 66,533
Bell, Ch. Die Hand. A. d. Eng]. Stuttg. 1847. 66,240
Benedikt, M. Elektrotherapie. W. 1868. 69,249
Beneke, F. W. Der phosphorsaure Kalk. Gött. 1850. 66,151
Berend, H. W. Die Heil-Gymnastik. B. 1853. 66,483
— Medic. Reiseskizzen aus England 1862. B. 1863. 66.116
Berg, Fr. Th. Ueb. d. Schwämmchen b. Kindern. A. d. Schwedischen.
Bremen 1848. 68,139
Bergson, J. Anwendung d. Aether-Dämpfe. B. 1847. 66.131
— Das krampfhafte Asthma. Nordhausen 1850. 67.358
Bericht üb. d. Saison rätischer Bäder u. Kurorte i. J.1877. Chur 1878. 69,30
Bernard, Cl. Neue Funktion der Leber. Deutsch. Würzb. 1853. 66,75
— u. Ch. Huette. Atlas d. chir. Operationslehre. Würzb. 1855. 69,279
Berthold, A. A. Ueb. d. Aufenthalt leb. Amphibien im Menschen.
Göttingen 1850. 66,493
Besnard, A. F. Zur Geschichte der Trichinen. M. 1864. 66,136
Besser, L. Die Aerzte in der Concurrenz. Gött. 1858. 66,2
Bezold, A. v. Ueb. d. electr. Erregung d. Nerv. u. Musk.. L. 1861. 66,265
Bibra, Frhr. v. u. E. Harless. Die Wirk. d. Schwefeläther. Erl.1847. 66.416
Bidder, F. H. Verhält, d. Ganglienkörper z. d. Nervenfasern. L. 47. 66,485
Bierbaum, J. Diagnose des hitzig. Wasserkopfes. B. 1848. 67,359
— Malaria-Siechthum. Wesel 1853. 66,591
— Meningitis simplex. L. 1866. 67,221
Biermann, A. Climatische Kurorte. L. 1872. 69,35
— Das Oberengadin. L. 1875. 69,101
Biermeo, A. Lehre vom Auswurf. Würzb. 1855. 67,349
Billroth, Th. Chirurg. Briefe aus d. Kriegs-Lazarethen 1870. B.1872. 68,283
Binswanger, L Pharmacol. Würdigung d. Borsäure, des Borax u. a.
M. 1846. 68,452
Bird, G. Die Harnsedimente. W. 1844. 67,28
Bischoff, Th. L. W. Entwickelungsgeschichte. L. 1842. 69,222
— Der Harnstoff. Giessen 1853. 66,510
Bock, 0. E. Lehrb. d. pathol. Anatomie u. Diagnostik. L. 1847 49. 66,453
— Lehrbuch der Diagnostik. L. 1853. 66,453b
— Medicin. Diagnostik. L. 1861. 66,364
Boehm, J. Unters. üb. d. Atmosphär. Ozon. W. 1858. 66,114
— L. Therapie d. Auges mittels d. farbigen Lichts. B. 1862. 68,348
Bohn, H. Die Mundkrankheiten der Kinder. L. 1866. 68,29
Bonnet, A. Erfahrg. a. d.Geb. d.Gelenkkrankh. Deutsch. L. 1864. 68,325
Borchard, Histoire de l'epidemie deSuette-miliaire 1841. Bord. 1842. 67,45
Bouchut, E. Die Todeszeichen (Scheintod). A. d. Franz. Erl. 1850. 66,376
Bonisson, F. u. N. Blondlot. Die Galle (bes. Gallenstein). Bearb. mit
Zusätzen v. E. A. Platner. W. 1847. 67,452
Bourgignon, Die Krätze. A. d. Franz. B. 1848. 66,146
Brandeis, H. E. Mém. s. les Maladies mentales. P. 1839. 66,355
Brattier, W. Zur Urologie im kranken Zustande. M. 1858. 66,23
Braus, 0. Die Hirnsyphilis. B. 1873. 69,200
Brauser, Croup durch d. Luftröhrenschnitt geheilt. Regensb. 1866. 67,68
Braxton Hicks, J. Die combinirte äussere u. innere Wendung. A. d.
Engl. Gött. 1865. 68,33
Brefeld, F. Austilgung d. asiat. Cholera. Bresl. 1854. 67,511
Brehmer, H. Chron. Lungenschwindsucht. B. 1869. 67,364
Brenner, R. Ueb. d. Wirk. Elekt. Ströme a.d. Gehörorgan. L. 1868. 69,271
Bressler, H. Die Krankh. des Gehörorgans. B. 1840. 66,84
— Die Kinderkrankheiten. B. 1842. 68,197
Breuning, G. v. Wiederbelebung gelähmter Gliedmassen durch Sehnen-
schnitt. W. 1844. 68,67
Brillenbesteck für Augenärzte. M. 1848. 68,52
Brinkmann, W. Die freiw. Krankenpfl. i. Kriege (bes. 1866). B. 1867. 69,226
Brinton, W. Krankheiten d. Magens. A. d. Engl. Würzb. 1862. 67,448
Brücke, E. Ueb. d. reduc. Eigenschaften d. Harns. W. 1858. 66,43
— Zur Lehre von der Verdauung. W. 1859. 66,31
Brummerstädt, W. Bericht a. d. Grossh. Central-Hebammen-Lehranstalt
in Rostock nebst Zusammenstell. von Fällen v. Eclampsie.
Rostock 1866. 68,22
Brunner, C. Ueb. die Wirkungen, welche verschied. Substanzen durch
Berührung auf Nervenkranke ausüben. Bern 1848. 66,197
Bruns, V. v. Di« Durchschneidung d. Gesichtsnerven b. Gesichtsschmerz.
Tübingen 1859. 68.96
— Die Laryngoskopie. Tüb. 1865 mit Atlas. 68,322 u. 68,488
— Polypen des Kehlkopfes. Tüb. 1868. 68,271
Buchner, J. Allöopathie i. Bayern bezgl. d. Verbotes i. d. Militärspit.
Bayerns. L. 1853. 66,200
Budd.G. Die Krankh. d. Leber. Deutsch bearb. v.H.Henoch. B.1846. 67,362
Budge, J. Memoranda d. spec. Physiologie. Weim. 1850. 66,303
Buhl, L. Lungenentzünd., Tuberkulose u. Schwindsucht. M. 1872. 67,374
Buhl u. A. (v. Pettenkofer), Ueb. d. Aetiologie d. Typhus. M. 1872. 67,507
Bühler, H. Ueber Wirbeltuberkulose und Krebs der Wirbelsäule.
Zürich 1846. 68,68
Bulard, F. A. Ueb. d. orient. Pest 1833/38. A. d. Franz. L. 1840. 67,505
Bulmerincq, M. E. v. Die Verbreitung d. Schutzpockenstoffes a. Findel-
anstalten (bes. i. Wien). L. 1862. 66,126
Burger, C. G. Ueb. den widernat. After. St. 1847. 68,77
— Die Verrenkungen der Knochen. Würzb. 1854. 69,202
Busch, W. H. Atlas geburtshülflicher Abbildungen. B. 1841. 67,438
Canstatt, C. Die spec. Pathologie u. Therapie, mit Supplement v.
E. H. Henoch. Erl. 1843/53. 10 Bde. 67,398 u. 69,191
— Klin. Rückblicke u. Abhandlungen. I. Erl. 1848. 67,357
Carus, C. G. Ueb. Geistes-Epidemien. L. 1852. 66,147
Casper,J.L. Gerichtliche Leichen-Oeffnungen. 1.Hundert. B.1853. 68,392
Cazenave, A. Die Svphiliden. A. d. Franz. bearb. L. 1847. 67,405
Chelius, M. Jos. Handb. d. Augenheilkunde. Stuttg. 1843. 2. Bde. 68,351
— Handbuch der Chirurgie. I. II. Heidelb. 1843/44. 69,238
— Ueb. Heil. d.Blasen-Scheidentisteln d. Cauterisation. Hdlb. 1844. 68,61
— Zur Lehre von den Staphylomen des Auges. Heidelb. 1858. 68,108
Cholera. Ueb. Ursprung u. Verbreitungsart ders. Commissionsber. d.
inter. Sanitäts-Conferenz. (Konstant. 65 66.) M. 1867. 67,527
Choleraberichte bayerischer Aerzte. 67,501
1*
Choulant, L. Geschichte u. Bibliographie d. anatomischen Abbildung.
(Wissensch. u. bild. Kunst.) L. 1852. 66,556
Christison, R. Ueb. d. Granular-Entartg. d. Nieren. A. d. Engl. Mit
Anmerk. v. Rokitansky. W. 1841. 66,177
Clot-Bey, A. B. De la Peste observée en Égypte. P. 1840. 67,246
Cohen, H. M. Die Myodynamik d. Herzens u. d. Blutgefässe. B. 1859. 66,8
Cohnheim, J. Untersuch, üb. d. embolischen Processe. B. 1872. 66,45
Conradi, J. W. H. Ueb. d. Varioloiden. Gött. 1840. 66,567
Cormak, H. Ueb. d. Lungenschwindsucht. A. d. Engl. Erl. 1858. 67,98
Cornelius, C. S. Zur Theorie d. Sehens. Halle 1864. 66,80
Crisp, E. Von d. Krankh. u. Verletz, der Blutgefässe. B. 1848. 67,462
Cunier, Flor. Sammlung ophthalmologischer Preisschriften. I. Das Blut-
auge v. Dr. Beyer. Brüssel u. L. 1843. 68,846
Curling, T. B. Die Krankheiten d. Mastdarmes. Erl. 1853. 67,97
Czermak, J. N. Der Kehlkopfspiegel. L. 1860. 67,92 u. 69,254
Czerny, V. Beitr. zur operativen Chirurgie. St. 1878. 68,320
Daen, J. van, C. Donders u. J. Moleschott, Holländ. Beiträge z. d.
anatom. u. physiolog. Wissenschaften. I. Düsseid. 1848. 66,466
Danzel, A. F. Herniologische Studien (bes. eingeklemmte Brüche).
Cassel 1863. 68,341
Decken-Himmelreich, L. Freih. v. der, Priessnitz u. die Wasserkur.
Breslau 1845. 69,62
Deval, Ch. Abh. üb. die Amaurose. Uebers. Quedlinb. 1853. 68,347
Dick, H. Der Nachtripper. Deutsch. Würzb. 1861. 67,63
Dieffenbach, Joh. Fr. Die Operative Chirurgie. L. 1845. 2 Bde. 69,208
Diemer, Ludw. Heilwirkung der Aachener Schwefelthermen in const.
Syphilis. Aachen 1862. 69,20
Dietl, J. Anat. Klinik d. Gehirnkrankheiten. W. 1846. 67,451
— Der Aderlass in der Lungenentzündung. W. 1849. 67,43
Dietl, J. u. C. v. Heidler-Heilborn, Marienbad. L. 1877. 69,36
Diez, C. A. Gesetze, Verordnung u. s. w. in Baden. Carlsr. 1857. 68,459
Dillnberger, E. Therap. Recept-Taschenbuch. W. 1859. 68,419
— Therap. Recept-Taschenbuch f. äuss. Krankheiten. W. 1861. 68,420
Düben, G. v. Leistungen des Mikroskops f. d. Diagnostik. A. d. Schwed.
Würzburg 1858. 66,449
Duflos, Ad. Prüfung chem. Arzneimittel. Breslau 1849. 68,383
Dumreicher, Zur Lazarethfrage. W. 1867. 68,94
Dupuytren, Baron, Vorträge üb. chirurgische Klinik. Uebers. L. 1840/43.
3 Bde. 69,145
Dusch, v. Fall von Schimmelbildung in der Lunge. Heidelb. 66,124
— Th. v. Lehrb. d. Herzkrankheiten. L. 1868. 67,215
Eckart, A. Die acute Gicht. M. 1864. 67 55
Ehrle, H. Die acute Phosphorvergiftung. Tüb. 1861. 67,65
Eichhorst, H. Die progressive perniziöse Anämie. L. 1878. 67,466
Eisenmaim, Die Krankheitsfamilie Rheuma. Erl. 1841. 3 Bde. 67,206
— Die Hirnerweichung. L. 1842. 67,49
— Die Bewegung-Ataxie. W. 1863. 67,464
Eisenstein, Lebens- u. Vorbeugungsmassregeln bei nervöser Cholera.
W. 1848. 67,596
Elektrohomöopathie, 5. Aufl. des wahren Vademecum der E. Deutsche
Ausg. Regensb. 1886. 69,297
Elsässer, C. L. Der weiche Hinterkopf. St. u. Tüb. 1843. 68,17
Engel, J. Entw. einer pathol.-anatom. Propädeutik. W. 1845. 66,29
— Zur Beurtheilung des Leichenbefundes. W. 1846. 69,213 u. 66,266
— Das Knochengerüste des menschl. Antlitzes. W. 1850. 69,214
Engel, Jos. Untersuch. üb. Schädelformen. Prag 1851. 69,212
— Darstellung d. Leichenerscheinungen. W. 1854. 66,156
— Sectionsbeschreibungen. W. 1861. 66,42
Engelsted, S. Constitut. Syphilis. A. d. Dänischen. Würzb. 1861. 67,442
Ennemoser, J. Was ist die Cholera? St. 1848. 67,572
Enslin, Th. Chr. Fr. u. Wilh. Engelmann, Verzeichniss med. Bücher
der Jahre 1750—1840. L. 1841. 69,281
Entwurf einer Medicinalordnung für Baden. Karlsr. 1840. 68,457
Erdl, M. Bau des menschlichen Leibes. II . Abth. M. 1845. 69,179
Erhard, J. Vademecum für clinische Otiatrie. Lissa 1864. 67,130
Erlenmeyer, Die Gehirnatrophie der Erwachsenen. Neuwied 1852. 67,89
— Ueb. Seelenstörungen. Neuwied 1861. 66,108
Eulenburg, A. Hypodermatische Injection d. Arzneimittel. B. 1865. 66,585
Eulenburg, A. u. P. Guttmann, Pathologie des Sympathicus auf phys.
Grundl. B. 1873. 66,584
— Die Lehre v. d. schädlichen u. giftigen Gasen. I. 66,539
Evans, J. T. Ueb. d. Lungenschwindsucht. Deutsch bearb. v. Behrend
u. Henoch. L. 1845. 67,356
Ewald, C. A. u. E. Lüdecke, Handbuch d. allg. u. spec. Arzneiverord-
nungslehre. B. 1883. 69,259
Fabrizi, P. Ueb. d. am Ohr vorkom. Operat. N. d. Franz. L. 1842. 66,86
Feierabend, A. Die klimatischen Kurorte d. Schweiz. W. 1865. 69,55
Feit, A. C. Bericht d. zur Berathung der Trichinenfrage niederges.
Commission zu Berlin. B. 1864. 66,105
Fieber, Fr. Die Inhalation. W. 1865. 67,30
— Ein verbesserter Einathmungsapparat. W. 1866. 67,34
Finäly, S. Studien üb. Wechselfieber-Recidiven. Pest 1864. 67,67
Fischer, H. Lehrbuch der allg. Kriegschirurgie. Erl. 1868. 69,192
Flemming, F. Pathologie u. Therapie d. Psychosen. B. 1859. 69,257
— Zur Lehre von den Krankheitsursachen. Erl. 1860. 66,93
Fouquet, Alb. Ueber Hautkrankheiten u. Behandlung in Creuznach.
Creuznach 1861. 69,76
Frank, Taschen-Encyklopädie d. med. Klinik. St. 1855. 66,235
Franque, A. v. Das Delirium tremens. M. 1859. 67,87
— Ueber hysterische Krämpfe. M. 1861. 67,48
Frech, Carl, Der Pappverband nach Seutin. Mannh. 1840. 69,240
Frerichs, F. Th. Die Bright'sche Nierenkrankh. Braunschw. 1851. 67,457
— Klinik der Leberkrankheiten. Braunschw. 1861. 2 Bde. 67,456
— Ueber den Diabetes. B. 1884. 69,290
Freuler-Ringk, Das russische Dampfbad. Schaffh. 1848. 69,67
Fricker, J. Die Heilkräfte d. Quellen zu Wildbad. St. 1840. 69,79
Friedberg, H. Vergiftung durch Kohlendunst. B. 1866. 67,88
Friedreich, J. B. Handb. d. Gesundheitspolizei. Ansbach 1846. 66,271
Friedrich, F. E. Ueb. d. Lehren v. Schanker. Erl. 1861. 67,86
Friedrich, Ed. Paracentese des Unterleibs. B. 1867. 67,58
Friedrichsbad in Baden-Baden. Bad.-Bad. 1878. 69,49
Fritze, E. Miniatur-Armamentarium. B. 1843. 69,162
Fronmüller, C. Behandl. der Krätze. Fürth 1852. 67,70
— Ueber d. narkotischen Arzneimittel. Erl. 1869. 67,445
Fuchs, Casp. Friedr., Die Bronchitis der Kinder. L. 1849. 68,30
Fuchs, C. H. Lehrbuch d. spec. Nosologie u. Therapie. Gött. 1845.
2 Bde. in 4. 67,347
Fuchs, G. J. Bericht üb. die Trichinen-Frage betr. Untersuchung.
Heidelb. 1865. 66,141
Gaal, G. v. Physikalische Diagnostik. W. 1849. 66,452
Garrod, A. B. Nat. u. Behandl. d. Gicht. Uebers. Würzb. 1861. 67,426
Gebhardt, C. Handbuch der Kinderkrankheiten. Tüb. 1877. I. 69,269
Geige,.A. Gesch., Pathologie u. Therapie d. Syphilis. Würzb. 1867. 67,224
Geiger, P. L. et C. F. Mohr, Pharmacopoea universalis. Heidelb. 1845.
2 Bde. 68,374
Gendrin, Die Cholera. Uebers. a. d. Franz. Köln 1849. 67,601
Genzmer, W. Mentone u. die Riviera. Mainz 1865. 69,21
Gerhardt, C. Der Kehlkopfscroup. Tüb. 1859. 67,47
— Handbuch der Kinderkrankheiten. I. Allg. Theil. Tüb. 1877. 69,269
Gerlach, J. Der Zottenkrebs u. das Osteoid. Mainz 1852. 67,117
Gerold, H. Die nervöse Augenschwäche. Halle 1860. 68,75
Gerster, C. Prakt. Anleitg. zur Patholog. Chemie. Augsb. 1849. 66.46
Geyer, R. H. Die Rückenmarkschwindsucht. Dresden 1848. 67,75
Gietl, Fr. X. v. Ursach. d. enterischen Typhus i. München. L. 1865. 67,42
Gleich, Wichtigkeit d. Fluss- u. Seebäder. M. 1851. 69,66
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